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INTISARI 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEKERJA 
WANITA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI YOGYAKARTA, Tri 
Suprayitno, NPM 08.02.13088, Tahun 2013, Bidang Keahlian Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
 
Pada era globalisasi dan persaingan bebas sekarang ini banyak kegiatan 
pekerjaan konstruksi yang tidak ada habisnya. Tetapi fenomena dewasa ini tidak 
jarang dijumpai pekerja wanita terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan 
proyek kontruksi, baik sebagai tukang atau buruh bangunan. Fenomena pekerja 
bangunan wanita mayoritas terjadi pada kalangan masyarakat kelas bawah, 
dimana faktor ekonomi yang menjadi latar belakang dan mendorong pekerja 
wanita untuk mengambil keputusan bekerja di pekerjaan kasar, di samping faktor 
lainnya adalah sosial dan budaya. Penelitian ini dilakukan untuk (1) 
Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja 
pekerja wanita. (2) Menganalisis  pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal 
terhadap kinerja pekerja wanita. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan membuat kuesioner yang berisi tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pekerja wanita. Kuesioner diberikan 
kepada 36 pekerja wanita sebagai tenaga tukang dan buruh bangunan. Data 
kemudian diolah dan dianalisis, statik yang dipilih dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda dengan metode stepwise yang digunakan untuk 
menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pekerja wanita. Penelitian 
ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan secara signifikan berpengaruh 
terhadap kinerja pekerja wanita.  
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